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ジ
ャ
ガ
イ
モ
隊
長
自
給
自
足
の
た
め
、
C
収
容
所
は
ジ
ャ
ガ
芋
畠
を
収
容
所
か
ら
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
離
れ
て
い
る
郊
外
に
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
の
隊
長
が
い
な
い
の
で
、
私
が
軍
医
兼
ジ
ヤ
ガ
芋
畠
隊
長
と
し
て
行
か
さ
れ
た
。
ー
少
尉
が
来
て
、
員
数
外
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
遠
い
道
を
ト
ラ
ッ
ク
に
揺
ら
れ
て
、
ジ
ャ
ガ
芋
自
に
行
っ
た
。
当
時
、
ジ
ャ
ガ
芋
畠
に
は
Y
軍
曹
以
下
十
五
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名
く
ら
い
の
兵
隊
が
い
た
。
私
が
行
っ
て
、
最
初
に
皆
か
ら
い
わ
れ
た
こ
と
は
、
炊
事
係
を
代
え
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
炊
事
係
は
W
と
い
う
伍
長
が
し
て
い
た
が
、
皆
の
意
見
な
の
で
、
辞
め
て
貰
っ
た
。
W
伍
長
は
「
比
自
の
意
見
で
し
ょ
う
。
皆
は
私
を
辞
め
さ
せ
た
く
て
軍
医
殿
に
言
い
つ
け
た
の
で
し
ょ
う
」
な
ど
と
、
大
分
ぶ
つ
く
さ
言
っ
て
い
た
が
、
皆
が
推
薦
す
る
H
一
等
兵
と
交
代
し
て
く
れ
た
。
作
業
は
炎
天
下
に
畠
に
畝
ジ
ャ
ガ
芋
を
大
き
く
育
て
る
こ
と
で
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を
作
り
、
穴
を
掘
り
、
種
芋
を
穴
に
入
れ
土
を
被
せ
、
雑
草
を
除
去
し
、
あ
っ
た
。
七
時
頃
、
炊
事
係
が
「
起
床
の
時
間
で
す
」
と
言
っ
て
私
を
起
こ
し
て
く
れ
る
。
作
業
員
用
の
天
幕
張
り
の
宿
舎
に
は
一
二
O
人
収
容
出
来
て
、
私
の
宿
舎
か
私
は
将
校
用
の
天
幕
張
り
の
宿
舎
に
一
人
で
起
居
し
た
。
朝
、
ら
三
0
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
北
側
に
あ
っ
た
。
そ
の
北
側
は
二
0
0
メ
ー
ト
ル
平
方
の
広
い
草
原
で
を
S
草
原
と
名
付
け
る
)
私
は
朝
礼
を
し
た
。
そ
の
後
、
私
は
宿
舎
に
帰
り
、
朝
食
を
と
り
、
ハ
イ
ラ
ル
か
ら
持
っ
て
き
た
医
書
を
読
ん
だ
り
、
皆
が
作
業
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
行
っ
た
り
、
宿
舎
の
回
り
を
散
歩
し
た
り
し
た
。
私
は
こ
の
農
場
に
来
て
、
始
め
て
腹
が
減
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
分
か
っ
た
。
c市
に
来
て
、
A
、
B
、
(
こ
の
草
原
C
の
収
容
所
を
渡
り
歩
い
た
が
、
医
務
室
の
作
業
が
余
り
体
力
を
要
す
る
仕
事
で
は
な
か
っ
た
た
め
か
、
空
腹
を
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
農
場
で
は
空
気
が
よ
い
せ
い
か
、
ま
た
歩
き
回
る
せ
い
か
腹
が
ひ
ど
く
す
い
た
。
私
が
炊
事
係
に
話
せ
ば
、
食
事
を
沢
山
貰
う
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
作
業
し
て
い
る
兵
隊
に
対
し
て
悪
い
し
、
部
下
に
た
い
し
て
い
ざ
と
い
う
時
、
示
し
が
つ
か
な
い
。
我
慢
す
る
よ
り
他
に
は
な
い
と
思
っ
て
兵
食
を
食
べ
た
。
私
の
宿
舎
の
西
に
一
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
隔
て
て
農
場
監
督
者
の
ソ
連
人
の
老
夫
婦
が
矢
張
り
天
幕
張
り
の
宿
舎
を
建
て
て
す
ん
で
い
た
。
一
度
何
か
の
時
に
そ
の
奥
さ
ん
か
ら
パ
ン
を
貰
っ
て
ひ
ど
く
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
農
場
で
の
生
活
は
朝
起
き
る
と
、
昼
ま
で
仕
事
を
す
れ
ば
、
昼
食
が
食
べ
ら
れ
、
昼
食
後
は
夕
方
ま
で
働
け
ば
晩
飯
が
食
べ
ら
れ
、
晩
飯
後
は
何
も
せ
ず
に
朝
ま
で
眠
れ
ば
、
朝
食
が
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
全
く
本
能
的
な
利
那
主
義
の
楽
観
論
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
な
い
よ
う
な
世
界
だ
っ
た
。
農
場
に
い
る
時
、
あ
る
兵
長
と
話
を
し
て
い
て
、
「
君
の
入
隊
前
の
職
業
は
何
か
」
と
尋
ね
た
ら
、
「
学
生
で
す
」
と
い
う
答
え
が
帰
っ
て
き
て
驚
い
た
。
よ
く
聞
い
て
み
る
と
東
京
の
あ
る
私
立
の
高
等
商
業
学
校
を
昭
和
十
三
年
に
卒
業
し
、
そ
の
ま
ま
兵
隊
に
と
ら
れ
、
北
支
を
転
職
し
て
き
た
と
言
っ
て
い
た
。
転
属
後
に
進
級
命
令
が
届
き
、
そ
の
た
め
に
七
年
兵
で
兵
長
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
兵
隊
は
七
年
お
れ
ば
普
通
は
軍
曹
に
な
る
が
、
彼
は
運
が
悪
か
っ
た
の
で
あ
る
。
話
は
変
わ
る
が
、
C
収
容
所
で
私
の
近
く
に
六
十
歳
に
近
い
G
と
い
う
姓
の
砲
兵
の
老
中
尉
が
起
居
し
て
い
た
。
彼
は
全
く
兵
隊
か
ら
の
叩
き
上
げ
の
将
校
で
、
少
尉
候
補
者
出
身
で
も
な
い
将
校
で
あ
っ
た
。
私
は
G
中
尉
に
何
年
問
、
兵
営
の
中
で
暮
し
た
か
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
「
九
年
間
、
兵
営
の
中
で
暮
ら
し
ま
し
た
」
と
の
返
事
に
驚
い
た
覚
え
が
あ
る
。
「
よ
く
九
年
間
、
兵
営
の
中
で
暮
ら
せ
ま
し
た
ね
」
と
あ
き
れ
た
私
の
言
葉
に
、
G
中
尉
は
「
夜
が
来
る
と
、
私
達
の
天
下
で
す
わ
」
と
こ
と
も
な
げ
に
答
え
た
。
厳
密
に
言
え
ば
、
陸
軍
の
軍
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隊
に
は
夜
は
週
番
司
令
と
週
番
士
宮
し
か
将
校
は
い
な
い
の
で
、
下
士
官
が
私
達
の
天
下
と
言
う
意
味
も
分
か
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
の
堅
苦
し
い
軍
隊
の
中
に
住
め
る
は
ず
も
な
い
し
、
住
む
人
も
い
る
は
ず
が
な
い
。
「
将
校
商
売
、
下
士
官
道
楽
」
と
い
う
言
葉
も
ま
ん
ざ
ら
嘘
で
は
な
い
わ
け
だ
。
話
は
農
場
に
戻
る
が
、
S
草
原
の
北
側
と
東
側
に
広
い
農
地
が
あ
り
、
そ
こ
に
私
達
は
ジ
ャ
ガ
芋
を
作
っ
て
い
た
。
東
側
の
ジ
ャ
ガ
芋
畠
の
更
に
少
し
東
側
に
三
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
道
を
隔
て
て
蜜
蜂
小
屋
が
あ
っ
た
。
宿
舎
か
ら
東
に
二
0
0メ
ー
ト
ル
く
ら
い
馬
車
で
ゆ
き
、
直
角
に
北
に
曲
が
っ
て
暫
く
行
く
と
、
井
戸
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
私
達
の
日
用
の
水
は
馬
車
に
乗
せ
た
樽
に
入
れ
て
運
ん
で
来
る
の
で
あ
っ
た
。
時
々
馬
車
を
引
い
て
い
る
馬
が
蜜
蜂
に
刺
さ
れ
て
飛
び
上
が
っ
て
い
る
の
が
農
場
か
ら
見
え
た
。
農
場
の
仕
事
は
太
陽
に
照
ら
さ
れ
、
ア
プ
に
刺
さ
れ
な
が
ら
す
る
の
で
大
変
で
あ
っ
た
。
皆
顔
に
イ
ヒ
チ
オ
ー
ル
の
よ
う
な
樹
液
を
塗
り
汗
み
ど
ろ
に
な
っ
て
働
い
た
。
何
も
考
え
る
暇
も
な
い
単
純
な
農
夫
、
労
働
者
の
仕
事
を
し
て
い
た
。
楽
し
み
は
秋
の
収
穫
時
に
腹
一
杯
食
べ
ら
れ
る
ジ
ャ
ガ
芋
で
あ
っ
た
。
秋
が
近
く
な
る
と
茸
が
取
れ
た
。
S
草
原
か
ら
西
の
方
に
四
0
0メ
ー
ト
ル
く
ら
い
行
く
と
、
背
の
低
い
松
の
生
え
た
松
林
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
椎
茸
に
似
た
茸
が
箆
一
杯
に
直
ぐ
と
れ
た
。
特
に
お
い
し
か
っ
た
の
は
、
白
樺
の
根
元
に
は
え
て
い
る
私
達
が
白
樺
茸
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ソ
連
人
は
余
り
茸
は
食
べ
な
い
。
る
。
ま
た
、
塩
づ
け
に
し
て
お
い
て
食
べ
る
よ
う
で
あ
る
。
茸
中
毒
の
怖
さ
を
知
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
C
市
は
昔
、
薬
草
を
栽
培
し
て
い
た
と
こ
ろ
と
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
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話
は
私
が
C
収
容
所
に
着
任
し
た
頃
に
遡
る
が
、
N
少
尉
は
か
つ
て
食
べ
物
で
中
毒
を
起
こ
し
た
と
言
う
話
を
聞
い
た
。
暫
く
し
て
私
は
N
少
尉
と
仲
良
く
な
っ
た
の
で
、
食
中
毒
を
ど
う
し
て
起
こ
し
た
の
か
聞
い
た
。
ご
ぼ
う
彼
は
そ
の
時
、
作
業
に
出
て
い
て
、
た
ま
た
ま
兵
隊
が
見
付
け
た
牛
若
月
そ
っ
く
り
の
植
物
を
下
士
官
と
三
人
で
焼
い
て
食
べ
て
、
昼
飯
を
食
べ
に
収
容
所
の
所
属
中
隊
に
帰
っ
て
間
も
な
く
廊
下
が
鰯
で
一
杯
に
な
っ
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
一
匹
一
匹
拾
っ
て
食
べ
て
い
る
内
に
、
自
分
で
も
何
か
お
か
し
い
と
い
う
気
に
な
り
、
下
士
官
に
尋
ね
た
ら
下
士
官
も
同
じ
よ
う
な
感
じ
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
た
だ
ご
と
で
は
な
い
と
思
い
軍
医
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
ら
何
か
の
中
毒
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
幻
視
が
起
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
S
少
尉
と
い
う
T
大
よ
り
学
徒
出
陣
で
出
征
し
て
き
た
優
秀
な
人
が
い
た
。
こ
の
人
は
在
隊
中
の
話
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
、
書
い
て
お
く
こ
と
に
し
た
。
彼
は
満
州
の
某
大
都
市
の
停
車
場
司
令
部
付
き
の
主
計
少
尉
で
あ
っ
た
。
主
計
で
あ
る
か
ら
色
々
な
仕
事
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
つ
に
貨
物
廠
か
ら
停
車
場
司
令
官
の
酒
を
貰
っ
て
く
る
仕
事
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
貨
物
廠
は
彼
が
行
け
ば
、
簡
単
に
酒
を
渡
し
て
く
れ
た
と
い
う
。
日
本
か
ら
満
州
に
酒
を
一
升
瓶
で
五
O
O
O本
送
る
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
途
中
で
必
ず
何
本
か
瓶
が
割
れ
る
。
こ
れ
は
当
た
り
前
で
あ
る
。
破
損
率
と
い
う
の
が
あ
っ
て
大
体
何
割
何
分
と
き
ま
っ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
分
を
彼
が
行
く
と
渡
し
て
く
れ
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
然
し
、
中
に
は
割
れ
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
渡
し
て
く
れ
な
い
時
は
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
停
車
場
司
令
官
は
貨
物
列
車
を
規
定
の
時
開
通
り
に
発
車
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さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
そ
う
だ
。
そ
う
な
る
と
、
貨
物
廠
は
規
定
の
時
間
ま
で
に
は
荷
物
の
荷
降
ろ
し
作
業
が
終
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
困
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
、
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
で
両
者
の
間
は
巧
く
い
っ
216 
て
い
る
ら
し
い
。
海
軍
の
兵
曹
長
で
あ
っ
た
と
い
う
前
述
の
D
准
尉
も
、
船
は
出
港
す
る
と
、
目
的
の
港
に
着
く
ま
で
、
必
ず
途
中
で
暴
風
雨
に
遭
遇
し
た
よ
う
に
航
海
日
誌
に
書
い
て
置
く
の
だ
と
言
っ
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
目
的
の
港
に
着
い
て
荷
物
に
異
常
が
あ
っ
て
も
、
暴
風
雨
に
遭
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
保
険
金
が
貰
え
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
世
の
中
う
ま
く
出
来
て
い
る
。
ジ
ヤ
ガ
芋
中
隊
に
話
を
一
炭
す
。
ジ
ャ
ガ
芋
が
収
穫
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
他
の
仕
事
を
時
々
さ
せ
ら
れ
た
。
私
は
黙
っ
て
見
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
結
構
面
白
い
。
農
場
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
幅
五
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
一
0
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
穴
を
掘
る
よ
う
に
監
督
か
ら
言
わ
れ
た
。
穴
を
掘
り
始
め
た
時
、
誰
か
が
掘
っ
た
穴
の
土
を
運
ぶ
の
に
階
段
を
付
け
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
。
幅
一
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
足
の
踏
み
場
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
階
段
を
作
り
な
が
ら
穴
を
掘
っ
て
い
っ
た
。
何
日
か
経
っ
て
穴
を
掘
り
終
わ
っ
た
時
、
立
派
な
土
の
階
段
が
残
っ
た
が
、
そ
の
階
段
を
取
り
除
く
作
業
が
ま
た
一
仕
事
で
あ
っ
た
。
「
誰
だ
、
階
段
を
作
れ
と
言
っ
た
の
は
」
と
お
互
い
に
文
句
を
言
い
合
っ
て
階
段
を
造
っ
て
い
る
土
の
除
去
作
業
を
し
た
。
私
は
何
も
言
わ
な
く
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。
皆
は
う
ま
く
作
業
が
進
む
時
は
連
携
し
て
仕
事
を
し
て
ゆ
く
が
、
い
っ
た
ん
行
き
詰
ま
る
と
責
任
の
な
す
り
合
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
私
は
以
後
、
仕
事
を
す
る
時
に
は
、
余
り
口
を
挟
ま
な
い
よ
う
に
し
た
。
私
よ
り
大
学
で
一
年
先
輩
で
あ
っ
た
人
が
矢
張
り
軍
医
と
な
り
、
ソ
連
に
抑
留
さ
れ
て
日
本
に
帰
っ
て
来
た
が
、
何
か
の
時
に
、
会
っ
て
話
を
し
た
ら
、
「
日
本
人
く
ら
い
悪
い
奴
は
い
な
い
ぜ
」
と
憤
懲
ゃ
る
か
た
な
い
口
調
で
私
の
同
意
を
求
め
た
が
、
彼
は
吊
る
し
あ
げ
か
何
か
を
く
っ
て
腹
が
立
っ
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
p
フ。
二
回
ソ
連
人
の
家
に
往
診
に
行
っ
た
。
一
回
は
農
場
の
東
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
所
に
あ
る
農
家
で
あ
っ
た
。
十
二
、
十
三
歳
く
ら
い
の
女
の
子
を
診
察
し
た
。
肺
結
核
の
よ
う
で
あ
っ
ジ
ャ
ガ
芋
農
場
に
い
る
時
、
た
。
診
察
し
て
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
の
子
の
祖
父
に
あ
た
る
よ
う
な
男
が
私
の
上
着
の
右
の
物
入
れ
(
ポ
ケ
ッ
ト
)
に
マ
ホ
ル
カ
(
煙
草
の
一
種
)
を
一
杯
く
れ
た
。
彼
等
の
精
一
杯
の
お
礼
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
等
の
家
に
は
驚
く
ほ
ど
品
物
が
な
い
。
極
端
に
言
え
ば
、
寝
台
と
戸
棚
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
貧
し
い
な
あ
と
私
は
思
っ
た
。
こ
の
ソ
連
の
理
想
郷
を
み
い
だ
し
て
、
家
族
諸
共
移
住
し
た
い
と
言
う
兵
隊
が
い
た
か
ら
日
本
人
に
も
奇
特
な
人
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ソ
連
の
収
容
所
の
所
長
始
め
幹
部
連
中
も
意
外
な
感
に
打
た
れ
る
ら
し
く
、
前
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
私
が
ソ
連
を
離
れ
る
ま
で
は
、
ま
だ
結
論
が
出
て
い
な
か
っ
た
。
二
回
目
の
往
診
は
収
容
所
の
将
校
の
家
族
で
あ
っ
た
。
ソ
連
の
兵
隊
が
叡
者
に
な
っ
て
馬
車
に
乗
っ
て
十
二
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キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
離
れ
た
部
落
に
行
っ
た
。
お
婆
さ
ん
の
目
を
診
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
が
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婆
さ
ん
は
自
分
で
験
に
マ
ッ
チ
の
軸
を
あ
て
て
翻
転
さ
せ
て
く
れ
た
。
医
科
大
学
の
時
に
眼
科
の
教
授
が
西
洋
人
は
マ
ッ
チ
の
軸
を
使
っ
て
験
を
翻
転
さ
せ
な
け
れ
ば
、
目
が
窪
ん
で
い
る
の
で
上
眼
験
結
膜
が
う
ま
く
見
え
な
い
と
い
う
講
義
を
し
た
こ
と
を
私
は
思
い
出
し
た
。
将
校
の
家
だ
け
あ
っ
て
少
し
は
家
具
が
あ
っ
た
が
、
私
に
は
矢
張
り
貧
し
く
見
え
た
。
二
0
平
方
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
自
家
農
園
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
所
狭
し
と
ト
マ
ト
な
ど
が
畠
に
作
ら
れ
て
い
た
。
私
は
夕
食
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
。
粗
末
な
食
事
で
あ
っ
た
が
ソ
連
人
の
暖
か
い
心
に
触
れ
た
気
が
し
た
。
マ
ッ
チ
で
思
い
出
し
た
が
、
私
達
は
普
通
火
を
起
こ
す
の
に
は
、
火
打
ち
石
を
使
っ
て
い
た
。
限
険
を
ひ
っ
く
り
返
し
き
ら
な
い
で
い
る
と
、
一
寸
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
本
当
の
話
で
あ
る
。
私
は
道
具
さ
え
揃
え
て
く
れ
れ
ば
、
今
で
も
火
打
ち
石
で
火
を
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
世
耳
当
は
ソ
連
に
い
た
者
で
な
い
と
出
来
な
い
は
ず
で
あ
り
、
私
の
さ
さ
や
か
な
誇
り
で
も
あ
る
。
ソ
連
人
が
日
本
人
と
違
う
な
あ
と
感
じ
た
こ
と
は
、
ジ
ヤ
ガ
芋
中
隊
に
私
が
い
た
時
に
も
あ
っ
た
。
収
容
所
の
将
校
が
家
族
連
れ
で
私
達
の
農
場
に
ジ
ャ
ガ
芋
を
作
り
に
き
た
が
、
自
分
達
の
乗
っ
て
き
た
ト
ラ
ッ
ク
で
寝
泊
ま
り
し
て
、
絶
対
に
私
の
将
校
天
幕
を
使
わ
せ
て
く
れ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
一
言
わ
な
か
っ
た
。
日
本
な
ら
敵
の
捕
虜
が
天
幕
の
将
校
宿
舎
で
寝
て
、
日
本
人
が
ト
ラ
ッ
ク
の
下
で
寝
る
な
ん
て
こ
と
は
、
先
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
私
の
上
司
に
あ
た
る
ソ
連
の
女
医
も
ジ
ャ
ガ
芋
を
耕
し
に
来
た
の
で
、
私
が
手
伝
お
う
と
す
る
と
、
「
い
い
で
す
」
と
言
っ
て
断
る
の
だ
。
人
を
自
分
の
都
合
で
勝
手
に
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
法
律
で
も
あ
る
の
か
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
遠
慮
す
る
。
私
は
こ
れ
は
ソ
連
の
良
い
所
だ
と
思
っ
た
。
ジ
ャ
ガ
芋
中
隊
に
い
る
時
は
、
私
は
歩
き
疲
れ
た
た
め
か
、
よ
く
眠
っ
た
。
時
々
夢
を
見
た
。
日
本
の
夢
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
九
州
の
門
司
か
ら
長
崎
に
行
く
列
車
に
乗
っ
て
揺
ら
れ
て
い
る
夢
が
多
か
っ
た
。
途
中
で
目
が
覚
め
て
天
幕
の
破
れ
目
か
ら
夜
空
の
星
を
見
て
、
「
あ
あ
、
私
は
ソ
連
の
捕
虜
に
な
り
、
今
ジ
ャ
ガ
芋
中
隊
に
い
る
の
か
」
と
思
い
、
傍
然
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
「
戦
犯
(
戦
争
犯
罪
人
)
で
も
良
い
、
日
本
に
住
ん
で
い
た
い
」
私
は
そ
の
度
に
思
っ
た
。
夕
方
は
南
に
見
え
る
星
の
撒
座
(
さ
そ
り
座
)
を
見
つ
め
、
日
本
で
見
て
い
た
撒
座
よ
り
も
尻
が
地
平
に
近
づ
い
て
い
る
の
を
見
て
、
私
は
遥
け
く
も
遠
く
に
き
つ
る
も
の
か
な
と
の
感
を
深
く
し
た
。
ジ
ャ
ガ
芋
の
収
穫
時
に
は
収
容
所
か
ら
沢
山
の
兵
隊
が
き
て
、
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
取
立
て
の
ジ
ャ
ガ
芋
を
、
そ
の
場
で
そ
の
ま
ま
焼
い
て
食
べ
る
時
の
ジ
ャ
ガ
芋
の
美
味
し
き
は
格
別
で
あ
っ
た
。
ジ
ヤ
ガ
芋
の
収
穫
が
終
わ
る
と
応
援
の
兵
隊
達
は
収
容
所
に
帰
り
、
ま
た
、
本
来
の
ジ
ャ
ガ
芋
中
隊
の
兵
数
に
戻
っ
た
。
そ
の
頃
、
収
容
所
本
部
の
C
軍
医
大
尉
か
ら
日
本
に
送
還
す
る
の
に
病
弱
兵
を
報
せ
る
よ
う
に
言
っ
て
き
た
の
で
、
北
支
に
い
た
七
年
兵
の
兵
長
を
真
っ
先
に
名
簿
に
い
れ
た
。
彼
が
農
場
を
出
発
す
る
時
、
よ
ほ
ど
「
君
は
日
本
に
帰
れ
る
ん
だ
ぞ
」
と
教
え
て
や
り
た
か
っ
た
が
、
軍
規
を
み
だ
す
の
で
私
は
黙
っ
て
見
送
っ
た
。
ほ
ん
の
二
ヶ
月
く
ら
い
前
で
あ
っ
た
か
、
私
の
家
内
が
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
言
っ
た
。
家
内
の
父
の
と
こ
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ろ
に
昭
和
二
十
二
年
九
月
頃
、
私
が
元
気
で
ソ
連
に
抑
留
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
東
京
か
ら
知
ら
せ
て
く
れ
た
人
が
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
家
内
の
父
は
家
内
に
そ
の
葉
書
を
見
せ
な
か
っ
た
の
で
、
何
と
い
う
姓
名
の
人
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
私
に
も
心
当
た
り
は
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
こ
の
兵
長
で
あ
る
。
然
し
、
私
は
彼
に
私
の
家
内
の
実
家
の
住
所
を
話
し
た
覚
え
は
な
い
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
か
の
兵
長
君
は
私
の
こ
と
を
ひ
ど
く
恩
を
施
し
て
く
れ
た
人
と
思
い
、
私
が
長
崎
医
科
大
学
を
卒
業
し
た
こ
と
を
知
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
っ
て
を
求
め
て
、
私
の
家
内
の
実
家
の
住
所
を
探
し
出
し
葉
書
を
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
古
語
に
「
情
け
は
人
の
為
に
な
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
や
は
り
「
情
け
は
人
の
た
め
に
な
る
」
の
で
あ
る
。
捕
虜
の
通
信
が
、
葉
書
で
許
可
さ
れ
た
時
も
私
は
私
自
身
が
日
本
に
着
く
ま
で
は
、
未
練
が
ま
し
い
と
思
っ
て
葉
書
は
書
か
な
か
っ
た
。
私
の
家
内
の
実
家
の
住
所
を
知
っ
て
い
る
も
の
は
ソ
連
の
抑
留
者
の
中
に
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
よ
ほ
ど
苦
労
し
て
探
さ
な
い
と
、
知
り
得
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
努
力
を
し
て
く
れ
る
の
は
兵
長
氏
し
か
い
な
い
。
出
来
た
ら
一
度
会
い
た
い
も
の
だ
が
、
元
気
で
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
近
、
気
に
な
る
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
ジ
ャ
ガ
芋
畠
の
東
側
五
0
メ
ー
ト
ル
×
三
0
メ
ー
ト
ル
の
畠
に
、
ジ
ャ
ガ
芋
の
花
が
咲
く
前
頃
か
ら
人
参
を
私
達
は
栽
培
さ
せ
ら
れ
た
。
道
一
つ
隔
て
て
蜜
蜂
小
屋
が
あ
る
。
雨
が
降
り
始
め
た
時
や
、
夕
方
頃
う
っ
か
り
し
て
い
る
と
大
変
で
あ
る
。
数
万
匹
の
蜜
蜂
が
、
私
達
の
頭
の
上
を
飛
ん
で
、
蜜
蜂
小
屋
に
帰
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
立
っ
た
ま
ま
で
い
る
と
蜜
蜂
に
刺
さ
れ
る
。
私
達
は
地
面
に
伏
せ
て
蜜
蜂
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
待
つ
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の
で
あ
っ
た
。
面
倒
な
と
こ
ろ
に
人
参
畠
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
九
月
の
終
わ
り
頃
に
は
雪
が
降
っ
た
。
そ
れ
か
ら
寒
い
日
が
続
い
た
。
仕
事
も
寒
さ
の
た
め
に
捗
ら
な
か
っ
た
。
皆
、
起
床
と
共
に
白
い
息
を
吐
き
な
が
ら
整
列
し
、
の
ろ
の
ろ
と
作
業
を
し
た
。
十
月
に
入
っ
て
か
ら
は
、
専
ら
人
参
に
か
か
り
き
り
で
除
草
な
ど
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
収
穫
時
期
に
な
っ
た
の
で
ぽ
つ
ぽ
つ
人
参
を
抜
い
て
収
穫
し
始
め
て
い
た
。
ジ
ヤ
ガ
芋
畠
に
は
ソ
連
人
の
女
が
入
っ
て
取
り
の
こ
し
た
ジ
ャ
ガ
芋
を
探
し
て
拾
っ
て
い
た
。
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